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• 
A charity race called «Reaching Our Goal!» 
was held at the VDNKh, the Exhibition of 
Achievements of National Economy, in 
Moscow on 7 August 2016 .
The run was held on the occasion of the 
120th anniversary of the Day of Railway Workers 
and the 80th anniversary of the founding of 
Lokomotiv Sports Society .
About 10,000 people took part in the charity 
race, including employees of RZD Holding 
and their families, as well as veteran workers in 
rail transport . Company President Oleg 
Belozerov and a number of vice-presidents also 
participated in the run .
The race was held over three distances, 
500 m, 1520 m and 10 km and in different age 
categories, for children from 4 years of age to 
senior citizens over 70 .
All funds raised during the race will be 
donated to the «Life Line» charity fund to help 
very ill children .
In addition, in honor of the 120th anniversary 
of the Day of Railway Workers, an exhibition 
was opened which is dedicated to the 
development of rail transport and the modern 
projects being carried out by Russian Railways . 
The exhibition is being held in the historic 
Pavilion Number 59 and runs until 9 October 
2016 .
Based on releases of Press service of 
JSC Russian Railways •
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ОТМЕТИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ЗАБЕГОМ «ДОСТИГАЯ ЦЕЛИ!»
RAILWAY WORKERS CELEBRATE THEIR PROFESSIONAL 
HOLIDAY WITH CHARITY RUN «REACHING OUR GOAL!»
7 августа 2016 года в Москве на терри-
тории выставочного комплекса ВДНХ 
состоялся благотворительный забег «До-
стигая цели!» по случаю 120-летия Дня 
железнодорожника и 80-летия со дня 
основания РФСО «Локомотив» . 
Участие в благотворительном забеге при-
няли порядка 10 тыс . человек, включая ра-
ботников холдинга «РЖД» и членов их семей, 
а также ветеранов железнодорожного транс-
порта . Президент компании Олег Белозёров, 
ряд вице-президентов также принимали 
участие в забеге . Забег был организован на 
три дистанции (500 м, 1520 м, 10 км) и в раз-
ных возрастных категориях –  для детей от 4 
лет до пенсионеров старше 70 лет .
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